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Iwi DipatantD P r o v n l de Lelo 
M d o RecaoÉorio de Tiotos del Estado 
ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en los tí tulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte 4e la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Alcaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
tín, sin comparecet o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.° Que contra la providencia de 
apremio,, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2,° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
artículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
R E C I B O S 
Alegre García Leonor 
Alonso Gutiérrez J. Benijo 
Alonso Monge Mariano 
Amil Ferreiro M.a Luz 
Bartolomé Lozano José Luis 
Barrul Jiménez Alfredo 
Cueva Viñes Pedro 
Est. y Represen!. Minería, S. A. 
Fernández Alvarez Benjamín 
Fernández López J. Roberto 
Fernández Rodríguez Carlos 
García Baraja Jesús 
Gómez Carbajo Sinesio 
Gómez Cogolludo Celia 
González Mosquera Luis 
Herrero Calvo Erundina 
Alfonso Ñuño, 10 
José Antonio, 27 
Panaderos, 6 
Peña Larzón, 1 
Marcelo Macías, 4 
Palacio Valdés, 15 
Miguel Zaera, 10 




P. Isla, 28 
Fdez. Ladreda, 16 
R. Argentina, 2 
M. Zaera, 31 






































Apellidos y nombre Domicilio Concepto Afio 
Herrero Martínez Constantino 
López Bande Celso 
López Valbuena Luis-Anto. 
Llamas Llamazares Celia 
Maldonado Alvarez Rafael 
Management Dynamic Institute, S. A. 
Martínez Robles Fernando 
Mateos Alvarez Gabriel 
Caldevilla Gómez Alfonso 
Montero Calvo Rainiero 
Ovalle Campelo Belarmino 
Pajares Alvarez Antonio 
Pérez Alvarez Juan Carlos 
Pérez Crespo Victorino 
Rascón Fernández Teodoro Matía. 
Reguero Andrés Eulalia-Jo 
Robles Getino Justo 
Rodríguez García Timoteo 
Rodríguez Marchena Ildefonso 
Rodríguez Taboada M.a Rosario 
Suárez García Eloy 
Suárez Sánchez Néstor 
Torre González Felipe Carmelo 
Transportes Viajes Asturias 
Villalba Alvarez Luis Noé 
Viñuela González Alonso 
18 Julio, 52 
Sto. Toribio Mjo., 41 
María Inmaculada 
Peña Pinta, 10 
José Antonio, 27 
Pl. Santo Domingo, 5 
San Claudio, 8 
Condes Sagasta, 2 
Sanjurjo, 9 
C. Fuente, 2 
E l Municipio 
San Antonio, 33 
M. San Isidro, 4 
Padre Isla, 6 
Matasiete, 5 
C. L a Bañezai 32 
Padre Isla, 54 
Ruiz Salazar, 22 
Puerta Moneda, 14 
Avda. Roma, 1 
Peña Pinta 
D. y Velarde. 18 
Santa Ana, 38 
R. Argentina, 22 
Doña Urraca, 12 
























































Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León a dieciséis de abril de mil novecientos setenta y 
nueve.—El Recaudador, Ramiro Benito Rubio.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 2028 
m i mmiw mmmi DE LEOR 
M Í O MuMm de Tribuios del Estado 
ZONA DE PONFERRADA 2.a 
Avda. del Ferrocarril, C/. 502, 16 
E D I C T O , 
Don Roberto López Diez, Recaudador 
Auxiliar de Tributos en la expresada 
Zona de la que es titutar D.a Concep-
ción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, períodos e importes que se 
indican, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso en el recar-
go del veinte por ciento el importe de 
las deudas incluidas en la anterior re-
lación o (certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento». 
Y no siendo posible, como se justi-
fica documentamente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, conforme 
determina el articulo 102 del citado 
Reglamento, la anterior providencia 
a ninguno de los sujetos pasivos que 
después se indican, por ser desconoci-
do su domicilio y paradero, así como 
por ignorar quienes puedan ser sus 
representantes legales o voluntarios 
en esta Zona Recaudatoria, cumplien-
do lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
repetido Texto Legal, sé hace la noti-
ficación por medio del presente edicto 
que deberá ser publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo'sin per-
sonarse eí interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mentó General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de- los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento, 
, RELACION DE L O S SUJETOS PASIVOS A QUE S E REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo Ejercicios Concepto Domicilio 
Jovino Prieto Gómez 
Eduvigis Alvarez Molinero 
Benig Fernández Compedre 
Explotaciones Mineras, S. L . 
Francisco Fdez. Fdez. 
Miguel A. Fdez. Suárez 
Manuel A. Pérez Blanco 
Luis Molinero González 
Explomín, S. L . 
Francisco J. Martín Velasco 
Serafín Blanco Rodríguez 






























1978 Rend. Trabajo Personal Benuza 
MUNICIPIO BORRENES 
1978 Rústica y Seg. S. 
1978 Licencia Fiscal 
MUNICIPIO CASTRILLO DE CABRERA 
María Alvarez Carrera 
Alfredo Blanco Cañueto 
Cesáreo Cañueto Cañueto 
Angel Pintor Marqués 
Clemente García Carrera 
María Moro Prieto 
Francisco Rubio Vega 
Miguel Vega Arias 
José Vega Martínez 
Alejandro Galán Martínez 
Secundina Vega Viejo 
César Colado Alvarez 
José Luis Fuente Larralde 
José Fernández Manchóla 
Licinio Contreras Martínez 
Hr. José Rodríguez López 
Manuel Escudero Fernández 
Hr. Casimi García Escudero 
Guadalupe Morados 
Julián Vidal Rivas 































Rend. Trabajo Personal Encinedo 
Margarita Orallo 
Licinio Contreras Martínez 
Victoria Suárez Rodríguez 
L. Esther Menéndez Secades 
MUNICIPIO FOLGOSO DE L A RIBERA 
1978 Rústica y Seg. S. 
1978 Licencia Fiscal 
1978 Idem 
MUNICIPIO IGUEÑA 
1975 Rend. Trabajo Personal 
1978 Licencia Fiscal 
MUNICIPIO LOS BARRIOS DE SALAS 
1978 Rústica y Seg. S. 
MUNICIPIO PALACIOS , 
1978 Rústica y Seg. S. 
1978 Idem 
1978 Idem 
1978 Licencia Fiscal 
MUNICIPIO PARAMO 
1978 Licencia iscFal 
MUNICIPIO TORENO 
1976 Tráfico Empresas. 
MUNICIPIO TORRE D E L BIERZO 
1978 Licencia Liscal 
1978 Idem 
1975 Cuota Beneficios 
Tedejo 
L a Ribera 














































Sujeto pasivo Ejercicio Concepto Domicilio Importe 
Luis Alvarez Chacón 
Jesús González Avedillo 
Manuel Eibar García 
Eduardo Fernández Fernández 
Rogelio González González 
MUNICIPIO VILLABLINO 
1978 Licencia Fiscal Villablino 
1978 Rend. Trabajo Personal Idem 
1977 Varios Capítulo III Idem 
76-77 Tráfico Empresas Villaseca 






Ponferrada, 26 de abril de 1979. 
Cantero. 
•El Recaudador, R. López Diez.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio Villán 
2189 
in i s í eno ile Saoiilail y Sepriíafl Sonal 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Terri torial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Obstrucción 304/79, a la Empresa 
don José Ramos Fernández, con domi-
cilio en Plaza 12 Mártires, 3 - 3 . ° A, 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a nueve de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2253 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 358/78 in-
coado contra D. Bernardino García 
Amores, domiciliado en Villada, Plaza 
del Mercado, 19, por infracción art. 54 
de la Orden 28-12 66, se ha dictado 
una resolución de fecha 16-10-78, por 
la que se le impone una sanción de 
dos mil quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
-CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a 9 de mayo de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2253 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 162/78 in-
coado contra D. Fulgencio Revuelta 
Prieto, domiciliado en León, Padre 
Arintero, 1, por infracción art. 54 de 
la Orden de 28-12-66, se ha dictado 
una resolución de fecha 12-2-79, por la 
que se le impone una sanción de dos 
mil quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
en León, a 9 de mayo de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2253 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. • 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 88/79 in-
coado contra D. Manuel Magallanes 
Fernández, domiciliado en León, Pa-
naderos, 6, por infracción artículos 68 
y 70 Texto R. Ley 30-5-74, se ha dic-
tado una resolución de fecha 9 4-79 
por la que se le impone una sanción 
de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a 9 de mayo de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2253 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 86/79 in-
coado contra D.aErvigia Ramírez Huer-
ga, domiciliada en León, R. Argenti-
na, 36, por infracción artículos 68 y 70 
Texto Refundido Ley 30- 5-74, se ha 
dictado una resolución de fecha 9-4-79, 
por la que se le impone una sanción 
de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 9 de mayo de 1979. — 
Gonzalo Mateos del Moral. 2253 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Si l 
Haciendo uso de la autorización 
concedida a las Corporaciones Loca-
les por el Real Decreto 263/1919, de 
13 de febrero, en relación con el ar-
tículo 1° del Real Decreto 1.409/1977, 
dé 2 de junio, sobre convocatoria de 
pruebas selectivas entre el personal 
interino, temporero, eventual o con-
tratado, para el acceso del mismo a 
la condición de funcionario de carre-
ra, se convoca oposición restringida, 
con sujeción a las siguientes Bases 
para cubrir una plaza de Auxiliar de 
Administración General de esta Cor-
poración. 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
Primera.—Objeto de la convocato-
ria.—El objeto de la presente convo-
catoria es la provisión, por el proce-
dimiento de oposición restringida 
para el personal que se encuentra 
comprendido en los supuestos del ar-
tículo 1 del Real Decreto 1.409/77, de 
2 de junio, en relación con el art. I.0 
del Real Decreto 263/79, de 13 de fe-
brero, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General 'del Ayunta-
miento de Páramo del Sil, dotada con 
el sueldo correspondiente al nivel de 
proporcionalidad 4, pagas extraordi-
narias y demás retribuciones o emo-
lumentos que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente. 
Segunda.—Condiciones de los aspi-
rantes—Fara poder tomar parte en 
la oposición será necesario: 
a) Ser español. 
b) Queda dispensada la edad lími-
te, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 2 del Reí Decreto 1.409/77, 
de 2 de junio. 
c) Estar en posesión del título de 
Enseñanza Media Elemental o de 
Graduado Escolar. 
d) Tener cumplidos dieciocho años 
de edad. 
e) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
f) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad, según el art. 36 del Re-
glamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local. 
g) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena con-
ducta. 
h) Haber ingresado con carácter 
interino, temporero, contratado o 
eventual, para prestar servicios a esta 
Corporación con anterioridad al día 
primero de junio de 1977 y estar pres-
tando servicio en ta l fecha y desde 
la misma hasta la publicación de esta 
convocatoria ininterrumpidamente. 
Tercera.—instancias y admisión.— 
Quienes deseen tomar parte en el 
examen dirigirán - la correspondiente 
solicitud al Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento del Pá ramo del Sil, y 
en ella los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la Base 
segunda, aportando certificación acre-
ditativa del apartado h), especial-
mente respecto de la fecha de ingre-
so, en la forma establecida en el ar-
tículo 2.1 primera, del Real Decreto 
1.409/77 de 2 de junio. 
Las instancias y documentos exigi-
dos se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento durante el 
plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que 
aparezca inserto este anunció en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por 
lo que respecta a la instancia. En 
cuanto a los demás documentos exi-
gidos, los presentarán en la Secreta-
ría de la Corporación dentro del pla-
zo de treinta días hábiles a partir de 
la publicación de la lista de apro-
bados. 
Los derechos de examen que se f i -
jan en trescientas pesetas, serán sa-
tisfechos por los concursantes al pre-
sentar la instancia y no podrán ser 
devueltos más que en caso de no ser 
admitidos a examén por falta de los 
requisitos exigidos para tomar parte 
en la oposición. 
Terminado el plazo de presentación 
de instancias, la Presidencia .de la 
Corporación aprobará la lista provi-
sional de los aspirantes admitidos y 
excluidos, que se hará pública en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
será expuesto en el tablón de edictos 
de la Corporación concediéndose un 
plazo de quince días a efectos de re-
clamaciones. Dichas reclamaciones si 
las hubiere, serán aceptadas o recha-
zadas en la resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva, que será 
hecha pública asimismo en la forma 
indicada. 
Cuarta—Tribunal calificador. — El 
Tribunal calificador estará constitui-
do en la siguiente forma: 
Presidente.—El de la Corporación 
o miembro de la misma en quien de-
legue. 
Vocales: 
a) Un representante de la Direc-
ción General de Administración Local. 
b) Un representante del Profeso-
rado Oficial del Estado. 
c) El Secretario General de la Cor-
poración. 
d) Un funcionario técnico admi-
nistrativo de Administración Gene-
ral, si existiere, que actuará de Se-
cretario, salvo que recabe para sí es-
tas funciones el dé la Corporación. 
El Tribunal quedará integrado ade-
más, por los suplentes respectivos 
que, simultáneamente, con los t i t u -
lares, habrán de designarse. 
La designación de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, así como 
en el tablón' de anuncios de la Cor-
poración. 
E l Tribunal no podrá" constituirse y 
actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente. 
Quinta.—Desarrollo de la oposición. 
Los ejercicios de la oposición no po-
drán comenzar hasta transcurridos 
dos meses desde la fecha en que apa-
rezca publicado el anuncio de la con-
vocatoria. Quince días antes de co-
menzar el primer ejercicio, el T r i -
bunal anunciará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, el día, hora y 
lugar en que habrá de tener lugar. 
Los opositores serán convocados 
para ^cada ejercicio en llamamiento 
único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificado y apreciado 
libremente por el Tribunal. 
Sexta.—Ejercicio de las pruebas se-
lectivas. 
1. —Los ejercicios de las pruebas 
selectivas serán ttes de carácter obli-
gatorio y uno de carácter voluntario. 
2. —Primer ejercicio.— De carácter 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en una co-
pia a máquina, y durante diez mi-
nutos, de un texto que facilitará el 
Tribunal, a una velocidad mínima 
de 250 pulsaciones por minuto. 
Se calificará la velocidad desarro-
llada, la limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que presen-
te el escrito. . 
3. —Segundo ejercicio.—De carácter 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en contes-
tar oralmente, en un periodo máximo 
de 30 minutos, dos temas extraídos 
al azar de entre los que figuren en 
el programa anejo a la convocatoria. 
La realización de las pruebas de este 
ejercicio será pública y se valorarán 
los conocimientos sobre los temas ex-
puestos. 
4. — Tercer ejercicio de carácter 
igualmente obligatorio. 
Este ejercicio consistirá en desarro-
llar por escrito, durante un periodo 
máximo de 60 minutos, un tema se-
ñalado por el Tribunal, con amplia 
libertad en cuanto se refiere a su for-
ma de exposición, a fin de poder 
apreciar no sólo la aptitud de los as-
pirantes en relación con la compo-
sición gramatical, sino también su 
práctica de redacción. 
5—Cuarto ejercicio.— De carácter 
voluntario. 
Tendrá las tres especialidades si-
guientes, que p'ódrán ser elegidas con-
juntamente o sólo una de ellas por 
los aspirantes que lo soliciten. 
a) Taquigrafía—Consistirá en una 
toma taquigráfica a mano de un dic-
tado, a una velocidad de 60 a 80 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de cinco minutos. 
b) - Estenotipia. — Toma estenográ-
fica, a una velocidad de cien a ciento 
treinta palabras por minuto, durante 
un tiempo máximo de tres minutos. 
c) Mecanización—Manejo de má-
quinas de registro de datos para la 
entrada de un ordenador. 
Séptima—Calificación. 
1— Los tres primeros ejercicios se-
rán eliminatorios y calificados hasta 
un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en, 
cada uno de ellos. 
2. —El número de puntos que po-
drán ser otorgados por cada miembro 
del Tribunal en cada uno de los ejer-
cicios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número 
de asistentes de aquél, siendo el co-
ciente la calificación definitiva. 
3. —La puntuación que se concede 
al aspirante en cada una de las espe-
cialidades del ejercicio voluntario, 
no representará nunca más del diez 
por ciento de la suma de puntos que 
haya obtenido en los tres ejercicios 
obligatorios. 
4—El orden de clasificación defini-
tiva estará determinado por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en el 
conjunto de los ejercicios. 
Octava. — Relación de aprobados, 
propuesta de nombramientos. Presen-
tación de documentos y nombra-
mientos. 
1.—Terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal publicará la 
relación de aprobados por orden de 
puntuación, y elevará el expediente 
de las pruebas a la presidencia de 
la Corporación para que ésta, en el 
caso de que el número de aprobados 
fuese igual o inferior al de plazas 
vacantes en el Subgrupo de Auxil ia-
res de Administración General de la 
plantilla aprobada, formule la pro-
puesta de nombramiento a la Cor-
poración, y en el supuesto de que di-
cho número exceda del de plazas va-
cantes en el referido Subgrupo, pro-
ponga la adopción de acuerdo por el 
Ayuntamiento Pleno, de creación en 
la plantilla de plazas necesarias para 
poder efectuar el nombramiento de 
todos los que figuren en la relación 
de aprobados, debiéndose de some-
ter el expediente, en este caso, al v i -
sado del Ministerio de la Goberna-
ción. 
2— Los aspiraintes aprobados pre-
sentarán en la Secretaría de la Cor-
poración dentro del plazo de 30 días 
hábiles a partir de la publicación de 
la lista de aprobados los documentos 
acreditativos de las condiciones que 
para tomar parte en las pruebas se 
exigen en la Base segunda y que son: 
a) Certificación de nacimiento, ex-
pedida por el Registro Civi l corres-
pondiente. 
b) En el supuesto de los aspiran-
tes incluidos en el apartado c) de la 
Base segunda, copia autenticada o 
fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su com-
pulsa) del t í tulo de Enseñanza Me-
dia Elemental, o similar, o de Gra-
duado Escolar, o jus t iñcante de haber 
abonado los derechos para su expe-
dición. Si estos documentos estuvie-
ren expedidos después de la fecha en 
que ñnalizó el plazo de presentación 
de instancias, deberá justificar el mo-
mento en que concluyeron sus es-
tudios. 
c) Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes, 
referido a la fecha de terminación de 
las pruebas selectivas. 
d) Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía de su re-
sidencia, referido igualmente a la 
misma fecha anterior. 
e) Declaración jurada de no ha-
llarse incurso en causa de incapa-
cidad. 
f) Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio 
de la función. Este certificado deberá 
ser expedido por la Jefatura Provin-
cial de Sanidad. 
3.—Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, los 
aspirantes aprobados no presentaran 
su documentación o no reuniesen los 
requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas. 
4—Una vez efectuados los nombra-
mientos por la Corporación, los opo-
sitores nombrados deberán tomar po-
sesión en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente al en 
que les sea notificado el nombramien-
to ; aquellos que no tomen posesión 
en el plazo señalado sin causa justi-
ficada, quedarán en la situación de 
cesantes. 
Novena.—Incidencias. 
E l Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de las pruebas selec-
tivas, en todo lo no previsto en estas 
Bases. 
Páramo del Sil a 8 de mayo de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 
ANEXO : PROGRAMA OFICIAL 
PARTE .PRIMERA 
Principios de Derecho Polít ica 
y Administrativo . 
Tema 1.—El Estado—Territorio, po-
blación y poder. 
Tema 2.—La división de poderes.— 
Funciones y poderes del Estado. 
Tema 3—La Constitución. — El po-
der constituyente. 
Tema 4—Las Leyes Fundamentales 
españolas. — Estudio especial de la 
Ley Orgánica del Estado. 
Tema 5.—Las Cortes Españolas. 
Tema 6.—-La organización judicial 
española. 
, PARTE SEGUNDA 
Principios de Derecho Administrativo 
Tema 7.—La administración Públ i -
ca y el Derecho administrativo. 
Tema 8.—Fuentes del Derecho ad-
ministrativo—Leyes y Reglamentos. 
Terna 9—Las personas jurídicas pú-
blicas—Personas públicas, territoria-
les, corporativas o institucionales. 
Tema 10.—El acto administrativo.— 
Principios generales del procedimien-
to administrativo.—Fases del proce-
dimiento. 
Tema 11.—Aspectos jurídicos de la 
organización administrativa. — Con-
cepto de órgano.—Jerarquía adminis-
trat iva—La competencia administra-
t iva—Desconcentración y delegación. 
Tema 12—Los órganos superiores 
de la Administración Central españo-
la.—El Presidente y el Vicepresiden-
te del Gobierno y sus Comisiones De-
legadas—Los Ministros. 
Tema 13—Los órganos periféricos 
de la Administración Central españo-
la—Los Gobernadores Civiles. 
Tema 14.—Las Comisiones Provin-
ciales de Servicios Técnicos. — Dele-
gaciones y servicios periféricos de la 
Administración Central—El Alcalde 
como delegado del poder central. 
Tema 15—La Administración insti-
tucional.— Las Corporaciones públi-
cas.—Los Organismos autónomos. 
PARTE TERCERA 
Administración Local 
Tema 16.—La Administración Lo-
cal—Concepto y evolución en Espa-
ña—Ent idades que comprende. 
Tema 17—La provincia. — Organi-
zación y competencia de la provin-
cia de régimen común. — Regímenes 
provinciales especiales. 
Tema 18.—El Municipio.—-Organi-
zación y competencia del Municipio 
de régimen común.—Regímenes mu-
nicipales especiales. 
Tema 19—Las Ordenanzas y Regla-
mentos de las Entidades Locales. — 
Clases. — Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. 
Tema 20.—Noción general del pro-
cedimiento administrativo local—Los 
recursos administrativos contra las 
Entidades Locales.—La revisión de 
los actos administrativos locales por 
la Jurisdicción contencioso - adminis-
trativa. 
Tema 21—Las normas de actividad 
de las Entidades Locales.—Los servi-
cios públicos locales y sus modos de 
gestión. 
Tema 22.—Noción general de la Ha-
cienda de las Entidades Locales—El 
presupuesto de las Entidades Locales, 
Tema 23.—Los órganos de gobier-
no provinciales.—La Presidencia de 
la Diputación Provincial—El Pleno 
de la Diputación y las Comisiones In-
formativas. 
Tema 24.—Los órganos de gobierno 
municipales—El Alcalde.—El* Pleno 
y la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento—Las Comisiones Informa-
tivas. 
Tema 25—La organización de los 
servicios administrativos locales—La 
Secretaría General—Intervención y 
Depositaría de Fondos—Otros servi-
cios administrativos. 
Tema 26—Relaciones entre la Ad-
ministración Central y Local—Des-
centralización administrativa—La tu-
tela de las Corporaciones Locales. 
Tema 27—Organismos centrales de 
la Administración Central competen-
tes respecto a las Entidades Locales. 
Tema 28.—El control y fiscalización 
de la gestión económica y financiera 
de las Entidades Locales. 
Tema 29.—La función pública en 
general y los funcionarios de las En-
tidades Locales—Organización de la 
función pública local.—Los grupos de 
funcionarios de Administración Espe-
cial y General de las Entidades Lo-
cales. -
Temá 30.—Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales.—Los 
derechos económicos.—La Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Adminis-
tración Local. 
Pá ramo del Sil, 9 de mayo de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 
2270 Núm. 1021 —9.520 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhíbre 
Habiéndose solicitado de esta Al-
caldía por don Pedro Olano Arlas, 
licencia municipal para la apertura de 
Taller de carpintería, a emplazar en 
carretera de Bembibre a Noceda, tér-
mino . de Viñales, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
Bembibre, 4 de mayo de 1979.—El 
Alcalde, Gonzalo Mansilla Mansilla. 
2208 Núm. 998.--540 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto técnico de la obra de abaste-
cimiento de agua de la localidad de 
Finolledo, redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don 
José Luis Sánchez Mayol, queda de 
manifiesto al público en Secretaría 
municipal a efectos de información 
pública por plazo de un mes, durante 
el cual puede ser examinado por quie-
nes les interese y formularse reclama-
ciones contra el mismo. 
Fresnedo, 8 de mayo de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 2225 
Ayuntamiento de 
Vega de Vaícarce 
Aprobados por este Ayuntamiento, 
se exponen al público en Secretaría 
municipal por espacio de quince días 
y a efectos de oír reclamaciones, los 
siguientes documentos: 
1. °—Prórroga del padrón de exac-
ción de tasas por desagües y canalo-
nes que sirvió de base para 1978, para 
el actual año de 1979. 
2. °—Padrón de contribuyentes sobre 
derechos y exacciones municipales que 
comprende los siguientes conceptos: 
a) Tránsito de animales domésticos 
por la vía pública. 
b) Exacción del arbitrio no fiscal 
sobre tenencia de perros. 
c) Exacción tasa sobre rodaje y 
arrastre. 
Todos los conceptos expresados co-
rresponden al ejercicio de 1979. 
Vega .de Valcarce, 2 de mayo de 
1979-El Alcalde (ilegible). 2193 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno accidental-
mente. 
Hago saber; Que en este dé mi cargo 
y con el núm. 146/79, se sigue juicio 
ejecutivo, en el que áe ha dictado la 
siguiente sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva a la letra 
dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de abril de mil novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por el Ilustrí 
simo Sr. D. Francisco Vieira Martín, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de Banco de Bilbao, S. A., 
representado por el Procurador don 
Santiago Berjón Millán, y dirigido por 
el Letrado D. Manuel Muñiz Aliqué, 
contra D. Juan Ibarra Kaifer, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Bilbao, calle Espartero, núm. 36 3.° 
izquierda, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cuatro millones qui-
nientas mil pesetas de principal, inte-
reses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Juan 
Ibarra Kaifer, y con su producto pago 
total al ejecutante Banco de Bilbao, 
S. A., de los cuatio millones quinientas 
mil pesetas reclamadas, int€!rés de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
la interposición de la demanda y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado en situación 
procesal de rebeldía, extiendo la pre-
sente en León, a siete de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve. - Grego-
rio Galindo Crespo. — El Secretario 
(ilegible). 
2264 Núm. 1015.-1.040 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula dé emplazamiento 
En virtud de lo acordado por SS.a en 
autos de juicio ordinario de menor 
cuantía que en este Juzgado se trami-
tan con el número 98 de 1979, a instan-
cia de D. José Muiño Dubra, mayor de 
edad, casado y vecino de Portomouro 
(La Coruña), representado por el Pro-
curador D. Antonio P. López Rodrí-
guez, contra D. Julio Carballada Arias 
y su esposa D,a Concepción Arias Qui-
roga, mayores de edad, transportista y 
sus labores, y vecinos de Ponferrada, 
en reclamación de cantidad, cuantía 
140.000 pesetas, por medio de la pre-
sente y por fallecimiento del demanda-
do D. Julio Carballada Arias, se em-
plaza por medio de la presente a los 
desconocidos herederos del mismo 
para que dentro del término de nueve 
días comparezcan en los autos, perso-
nándose en forma, bajo apercibimiento 
de que de no verificarlo serán declara-
dos en rebeldía y se dará por contesta-
da la demanda; significándoles que 
las copias de demanda y documentos 
sé hallan a su disposición en la Secre-
taría de este Juzgado. 
Dada en Ponferrada, a tres de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
El Secretario (ilegible). 
2265 Núm. 1016.-660 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Julio-César Cibeira Yebra-Pi-
mentel, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que con el núm. 76 de 
1979, tramita expediente de domi-
nio a instancia del Procurador don 
Francisco Ferreiro Carnero, en nombre 
y representación de los esposos don 
Porfirio del Río de la Rosa y D.a Elidía 
Esther Cabero Cabello, mayores de 
edad, vecinos de Toral de Fondo, sobre 
inmatriculación en el Registro de la 
Propiedad de La Bañeza, de las dos 
fincas rústicas siguientes: 
1. a—Una tierra en el pago de L a 
Sierna, en término de'Toral de Fondo, 
del Ayuntamiento de Riego de la 
Vega, secana, de cabida 9 20 áreas 
(Polígono 37, parcela 300 del Catastro), 
linda: Norte, Isidro Santos Pérez; Sur, 
Francisco Miguélez Reñones; Este, 
Cuesta, y Oeste, carretera N-VI. 
2. a—Finca en el mismo término de 
Toral de Fondo, al pago de Los Arena-
les, secana, de cabida 70-50 áreas (Po-
lígono 37, parcela 32 del Catastro), 
linda: Norte, Domingo Domínguez 
Martínez; Sur, Bernarda Martínez; Este, 
carretera N-VI, y Oeste, Francisco 
Santos. 
Y en cumplimiento de la regla 3.a 
del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se cita al ven-
dedor de dichas dos fincas, D. Domin-
go del Río Seco, y a los colindantes 
D. Isidro Santos Pérez, D. Francisco 
Miguélez Reñones, al propietario de 
la Cuesta, a D. Domingo Domínguez 
Martínez, a D.a Bernarda Martínez y a 
D. Francisco Santos, todos en descono-
cido domicilio, y se convoca a las 
demás personas a quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, para 
que en término de diez días siguien-
tes a la citación o a la publicación de 
los edictos, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado para alegar lo que a su 
derecho convenga. 
Dado en La Bañeza, a dos de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Julio-César Cibeira Yebra-Pimentel.— 
El Secretario, Manuel Javato. 
2236 Núm. 1007—1.080 pías. 
Don Julio - César Cibeira Yebra - Pi-
mental, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que con el núm. 79 de 
1979, tramita expediente de dominio 
a instancia del Procurador D. Francis-
co Ferreiro Carnero, en nombre y re-
presentación de D.. Víctor-Manuel 
Díaz Herrero, mayor de edad, casado. 
Profesor de E. G. B., vecino de Zotes 
del Páramo, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de La Bañe-
za, del inmueble siguiente: 
«Cobertizo sito en Zotes del Páramo, 
en el sitio conocido por Los Corralones, 
de superficie ciento setenta metros 
cuadrados, lindando: derecha entrando, 
con Higinia Chamorro Cuesta; izquier-
da y fondo, con David Carracedo Corzo 
y frente, con la plaza pública >. 
Y en cumplimiento de la regla 3.a 
del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, 
8 
por medio del presente se cita a la 
colindante D.a Higinia Chamorro Cues-
ta, en ignorado domicilio, y se convo-
ca a las demás personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que dentro de los 
diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer ante 
dicho Juzgado para alegar lo que a su 
derecho convenga. 
Dado en La Bañeza, a cinco de 
mayo de mil novecientos setenta y 
nueve.—Julio César Cibeira Yebra-Pi-
mentel.—El Secretario, Manuel Javato. 
2237 Núm. 1008.-760 ptas 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León, 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 465 de 1978, de este 
Juzgado, recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, son 
del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a treinta de 
abril de mil novecientos setenta y nue-
ve.—Vistos por el Sr. D. Siró Fernán-
dez Robles, Juez del Distrito del Juzga-
do número dos de esta ciudad, los pre-
cedentes autos de juicio de faltas 
núm. 465/78, seguidos en virtud de 
denuncia formulada por la Policía 
Municipal, siendo partes Salvador 
González Escapa, Miguel Hernándeí: 
Hernández y la Empresa «Michaisa», 
sobre imprudencia con daños en acci-
dente de circulación; en cuyos autos ha 
sido parte el Ministerio Fiscal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Miguel Hernández Her-
nández, como responsable criminal 
mente en concepto de autor y sin con-
currencia de circunstancias modificati-
vas de una falta prevista y penada en 
el artículo 600 del vigente Código 
Penal, a la pena de mil quinientas 
pesetas de multa y pago de las costas 
del juicio.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y*firmo.—Siró 
Fernández Robles.—Firmado y Rubri-
cado >. . 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de que sirva de notificación en forma 
al denunciado Miguel Hernández Her-
nández, cuyo domicilio se desconoce, 
expido y firmo el presente en León, a 
treinta de abril de mil novecientos 
setenta y nueve. — Francisco Miguel 
García Zurdo. 2202 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de notificación 
Los autos,de juicio verbal de fal-
tas que se tramitan en este Juzgado 
de Distrito n.0 2 de esta ciudad con 
el n.0 77/79, sobre imprudencia en 
conducción de automóvil e insultos 
contra Edelmiro Cúbelos López, de 
25 años de edad, soltero, industrial y 
vecino que fue de esta localidad, ac-
tualmente en ignorado paradero, se 
practicó la siguiente tasación de cos-
tas : 
TASACION DE COSTAS 
Que practica el Secretario que sus-
cribe de las causadas en el presente 
juicio de faltas: 
Tasa juidicial por registro del 
juicio (Disp. com. 11) 20 
Tasa j u d i c i a l diligencias pre-
vias (art. 28) 30 
Tasa judicial t ramitación del 
juicio (art. 28) 200 
Tasa judicial despachos (art. 31) 300 
Tasa judicial ejecución de sen-
tencia (art. 29) 30 
Reintegro del timbre 300 
Pólizas de la Mutualidad 120 
Multa 1.000 
Dietas y locomociones: 
Agente Juzgado Distrito n.0 2. 
Ponferrada 450 
Presupuestadas posteriores ... 3.000 
Total 5.450 
Importa la presente tasación de cos-
tas la cantidad de cinco m i l cuatro-
cientas cincuenta pesetas, que serán 
satisfechas por el condenado: 
D. Edelmiro Cúbelos López ... 
Multa 1.000 
1/2 de la tasación de costas ... 2.225 
Total 3.225 
Declarando la otra mitad de cos-
tas de oficio, por haber sido absuelto 
el otro inculpado. 
Ponferrada a veinticuatro de abril 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
Generoso Iglesias.—Rubricado." 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y sirva de 
notificación y traslado de la anterior 
tasación de costas, por tres días, para 
que alegue lo que estime convenien-
te con relación a la misma, al con-
denado Edelmiro Cúbelos López, en 
ignorado paradero la expido y firmo 
la presente, en Ponferrada a veinti-
cuatro de abril de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—El Secretario (ilegi-
ble). 
2167 Núm. 977—1.260 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio que en esta Magistratura 
se siguen con el número de autos 
1.366/78, ejecución 176/78, por salarios, 
a instancias de César Felipe García 
González, contra Domingo García Ro-
dríguez, domiciliado en Ponferrada, 
Avda. Ferrocarril, núm. 4, para hacer 
efectivo el importe de 124.245 pesetas 
de principal, más 15.000 calculadas 
provisionalmente para costas, he acot-
dado la venta en pública subasta de 
los bienes que se relacionan: 
Un vehículo Simca 1000, matrícula 
LE-36 208, tasado en 50.000 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
seis de junio; en 2.a subasta, el día 
dieciséis de junio y en tercera subasta, 
también en su caso, el día veintiséis 
de junio; señalándose como hora para 
todas ellas la de las 10,30 de la maña-
na, y se celebrarán bajo las condicio-
nes siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor, 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se nará saber ei 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o^  
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de. ellas. 
6.°—Los títulos de propiedad de los 
bienes estarán de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Magistratura para que 
puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previnién-
doles, además, que los licitadores de-
berán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, 
Después del remate no se admitirán a! 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia de 
títulos.— 7.°—Se hacen las adverten-
cias contenidas en el artículo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
140-5.° del Reglamento Hipotecario. 
León, dos de mayo de mil nove-
cientos setenta y nueve.—Juan F. Gar-
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral. 
2241 Núm. 1010—1.640 ptas. 
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